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 Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan (1) mendeskripsikan dan 
mengkaji ciri-ciri metode pembelajaran berbasis mutu Sekolah Dasar Negeri 
Tlogoboyo 1 Bonang Demak; (2) mendeskripsikan dan mengkaji ciri-ciri media 
pembelajaran berbasis mutu Sekolah Dasar Negeri Tlogoboyo 1 Bonang Demak; (3) 
mendeskripsikan dan mengkaji ciri-ciri interaksi pembelajaran berbasis mutu 
Sekolah Dasar Negeri Tlogoboyo 1 Bonang Demak. 
 Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan 
etnografi. Penelitian ini dibatasi pada pengelolaan pembelajaran berbasis mutu di SD 
Negeri Tlogoboyo 1 Bonang Demak. Data utama diperoleh dari informan seperti 
kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan yang lain, dan 
dokumen-dokumen resmi. Metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara 
mendalam, dan metode dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini data 
reduction, data display, dan data conclusion drawing/verification. Uji keabsahan data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik triangulasi 
data. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa  (1) Metode pembelajaran digunakan 
SD Tlogoboyo 1 Bonang Demak dalam pembelajaran berbasis mutu disesuaikan 
dengan materi pelajaran seperti metode diskusi kelompok, metode demonstrasi, 
metode problem solving, dan metode latihan yang berstruktur. Metode pembelajaran 
yang digunakan merupakan metode pembelajaran interaktif. Metode pembelajaran 
interaktif ini dengan mengaktifkan kelas dimana terjadi dialog antara guru dan siswa; 
(2) Ciri-ciri media pembelajaran berbasis mutu di SD Negeri Tlogoboyo 1 Bonang 
Demak adalah media dipilih berdasarkan konsep materi yang disajikan berupa 
multimedia yang sesuai dengan kurikulum SD Negeri Tlogoboyo I Bonang Demak, 
terdapat evaluasi, memiliki warna, suara, dan animasi yang jelas seperti penggunaan 
Power Point, LCD, dan computer; (3) Ciri-ciri interaksi pembelajaran berbasis mutu 
di SDN Tlogoboyo I Bonang Demak dapat dilihat dari cara guru mengorganisasi 
materi pelajaran seperti penyajian materi dengan media pembelajaran, penggunaan 
lembar kerja siswa dan juga materi pembelajaran disajikan melalui internet. Dengan 
pengelolaan materi pelajaran tersebut interaksi belajar mengajar menjadi aktif. 
Ketrampilan mengajar yang dilakukan guru SD Negeri Tlogoboyo I Bonang Demak 
dengan menggunakan model pembelajaran metode diskusi kelompok, metode 
demonstrasi, metode problem solving, dan metode latihan yang berstruktur juga 
menunjukkan adanya interaksi pembelajaran yang dilakukan antara siswa dan guru. 
Dengan model pembelajaran tersebut siswa diminta untuk mempresentasikan hasil 
diskusi di depan kelas. 
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